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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana minat baca, pengu asaan kosakata, 
dan kemampuan menulis siswa kelas X, mengetahui korelasi antara minat baca dengan 
kemampuan menulis argumentasi siswa X, mengetahui korelasi antara penguasaan 
kosakata dengan kemampuan menulis argumentasi siswa kelas, dan mengetahui korelas i 
secara bersamaaan antara minat baca dan penguasaan kosakata dengan kemampuan 
menulis argumentasi siswa kelas X SMK Negeri 1 Tanah Jambo Aye. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik tes dan nontes. Teknik tes dilakukan 
pada saat pengumpulan data penguasaan kosakata dan menulis argumentasi, sedangkan 
nontes dilakukan pasa saat pengumpulan data minat baca. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah kuantitatif dengan metode korelasi. Pengolahan data menggunakan rumus statistik 
korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) rata-rata minat baca siswa kelas X SMK 
Negeri 1 Tanah jambo Aye adalah 62, rata-rata penguasaan kosakata siswa kelas XSMK 
Negeri 1 Tanah jambo Aye adalah 64, dan rata-rata kemampuan menulis siswa kelas X 
SMK Negeri 1 Tanah  jambo Aye adalah 64. (2) variabel minat baca berkorelasi dengan 
variabel kemampuan menulis argumentasi, memiliki hubungan yang rendah, dan terdapat 
hubungan yang signifikan antara keduanya. Dengan demikian Ha dinyatakan diterima 
sedangkan Ho dinyatakan ditolak. (3) variabel penguasaan kosakata berkorelasi dengan 
variabel kemampuan menulis argumentasi, memiliki hubungan yang agak rendah, dan 
terdapat hubungan yang signifikan antara keduanya. Dengan demikian Ha dinyatakan 
diterima sedangkan Ho dinyatakan ditolak. (4) variabel minat baca dan penguasaan 
kosakata berkorelasi dengan variabel kemampuan menulis argumentasi, memiliki 
hubungan yang agak rendah, dan terdapat hubungan yang signifikan antara ketiganya. 
Dengan demikian Ha dinyatakan diterima sedangkan Ho dinyatakan ditolak.
